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Transportasi darat di Indonesia memiliki banyak permasalahan, antara lain 
kemacetan lalu lintas. Salah satu solusi bagi permasalahan ini adalah dengan 
dengan kehadiran aplikasi Nebengers. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan pola komunikasi antar pengguna aplikasi Nebengers rute Jakarta 
– Bandung. Jenis penelitian ini ialah kualitatif dan bersifat deskriptif, dengan teknik 
pengambilan data melalui wawancara bersama tujuh informan. Penelitian ini 
menggunakan Teori Komunikasi Antarpribadi, dan Konsep Pola Komunikasi.   
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pola komunikasi pengguna Aplikasi 
Nebengers merupakan Pola Komunikasi Sirkular karena adanya komunikasi verbal 
dan nonverbal yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang turut berkontribusi 
dalam menciptakan komunikasi transaksional dengan sesama pengguna aplikasi 
pada perjalanan yang sama. Komunikasi antarpribadi yang dilakukan oleh 
pengguna Aplikasi Nebengers dalam perjalanan secara tatap muka dan timbal balik 
antara sesama pengguna bersifat komunikasi interaksional agar tercipta suasana 
yang intim dan mengesankan. Selanjutnya komunikasi transaksional terjadi karena 
adanya kondisi yang saling membutuhkan supaya bisa saling membantu biaya 
perjalanan lebih hemat dibandingkan dengan sarana trasportasi umum lainnya serta 
mengurangi kemacetan di jalan raya. Efektivitas komunikasi antarpribadi sesama 
pengguna aplikasi Nebengers lebih dominan disebabkan oleh keterbukaan 
(openness) dan empati (emphathy) yang dibangun antara kapten dengan penumpang 
dalam perjalanan Nebengers rute Jakarta - Bandung dan sebaliknya. 
 
















Land transportation in Indonesia has many problems, including traffic jams. One 
solution to this problem is the presence of the Nebengers application. This study 
aims to describe the communication patterns between users of the Nebengers 
application route from Jakarta to Bandung. This type of research is qualitative and 
descriptive, with data collection techniques through interviews with seven 
informants. This study uses Interpersonal Communication Theory, and the Concept 
of Communication Patterns. This study concludes that the Nebengers Application 
communication pattern is a Circular Communication Pattern because of verbal and 
nonverbal communication conducted by two or more people who contribute to 
creating transactional communication with fellow application users on the same 
trip. Interpersonal communication is carried out by users of the Nebengers 
Application on a face-to-face journey and reciprocity between fellow users is 
interactional communication to create an intimate and impressive atmosphere. 
Furthermore, transactional communication occurs because of conditions that need 
each other so that they can help each other save travel costs more efficiently 
compared to other public transportation facilities and reduce congestion on the 
highway. The effectiveness of interpersonal communication among Nebengers 
application users is more dominant due to the openness and empathy built between 
the captain and the passengers on the Nebengers route from Jakarta to Bandung 
and vice versa. 
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